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Інструкція з пошуку в Інституційному репозитарії 
Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля 
Перейдіть на головну сторінку Інституційного репозитарію Університету.  
Пошук можна здійснювати за допомогою головного меню, натиснувши на кнопку 
«Перегляд». Перегляд матеріалів можливий за: фондами та зібраннями, датою випуску 
матеріалу, за авторами, заголовками та темами (ключовими словами). 
Справа від головного меню є рядок пошуку та кнопка «Пошук». Щоб здійснити його, 
достатньо ввести пошуковий запит у поле для введення  елементу управління пошуком та 
натиснути на кнопку «Пошук» (рис.1). 
 
Рис. 1. 
Після цього Ви будете перенаправлені на сторінку результатів пошуку «Перегляд зібрання 





На сторінці результатів пошуку наведений список документів, які відповідають 
пошуковому запиту. Відібрані матеріали можна сортувати за заголовком, датою випуску 
чи зберігання. 
Для переходу на сторінку з інформацією про конкретний документ, натисніть на це 
посилання на документ. З цієї сторінки документ можна завантажити. 
 
